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E­mail notification of new issues
by Keven Arrowsmith
As a subscriber, did you know that you can receive early notification that the Integrated
Crop Management articles have been posted on the web? The newsletter is now on its
weekly crop season production schedule. Articles are collected early each week until
August, and the newsletter is posted on the Web while it is still in production; the printed
version is mailed later that same week. You can sign up for the automatic notification
service online.
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